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Straipsnyje apþvelgiamos Lietuvos fenomenologijos iðtakos, saitai su Vakarø fenomenologija ir saviti
bruoþai. Pateikiama plati fenomenologijos, hermeneutikos bei egzistencinës filosofijos panorama,
pristatant ne tik pagrindinius ðiø krypèiø atstovus, bet ir jø leidþiamus þurnalus. Teigiama, kad feno-
menologija ir ávairios jos atðakos Lietuvoje atsirado drauge su pirmaisiais M. Heideggerio ir E. Husser-
lio mokiniais, t. y. beveik neatsiliekant nuo Vakarø. Pasak autoriø, Lietuvoje ði tradicija ágavo naujø
bruoþø, kurie sietini su nauju etapu Lietuvos filosofijoje – màstymo tautine kalba pradþia. Kartu
pabrëþiama, kad fenomenologija, nors ir priklausoma nuo tarptautiniø iðtakø (Freiburgo mokyklos),
yra atvira plëtrai. Ávedamas filosofijos brandos vertinimo pagal jos autonomijà vyraujanèios mokyk-
los atþvilgiu kriterijus. Daroma iðvada, kad „grynoji“ fenomenologija, pincetu narstanti Husserlio
palikimà, ir nereikalinga, ir nenaudinga. Teigiama, kad fenomenologijos jëga pasireiðkia jos kûrybi-
niu uþtaisu, kuris sujudina ne tik filosofijà, bet ir kitus humanitarinius bei socialinius mokslus. Pasak
autoriø, tai – dar gyva tradicija, prie kurios plëtotës prisideda ir Lietuvos mintis.
Pagrindiniai þodþiai: fenomenologija, Lietuvos filosofija, iðtakos, palikimas.
Ávadas
Nors profesionaliai filosofijai Lietuvoje – pen-
ki ðimtai metø1, XX a. Lietuvos filosofija au-
go kartu su fenomenologinës tradicijos recep-
cija. Lietuvoje yra ir analitinës filosofijos2  dai-
gø, taèiau dauguma Lietuvos filosofø save kil-
dina ið kontinentinës tradicijos, kurioje vyrauja
fenomenologinë, hermeneutinë ir egzistenci-
në mintis. Kadangi postmoderni filosofija ið-
siðakojo ið fenomenologijos kaip jos atsvara,
ðie vëjai neaplenkë ir Lietuvos. Lietuvos filo-
sofija ne tik auga, veikiant fenomenologijai ir
kartu su ja, Lietuvos filosofija yra savita ir ádo-
mi tiek, kiek áveikia ðià tradicijà, kuriai savo
ruoþtu galëtø suteikti naujø atspalviø. Feno-
menologija – tiek Vakarø Europoje, tiek Lie-
1 Pasak R. Pleèkaièio, profesionaliosios filosofi-
jos Lietuvoje pradþia – 1507 m., kai buvo ásteigta do-
mininkonø partukuliarinë mokykla (Pleèkaitis 2008).
2 Ryðkiausi jos atstovai: Evaldas Nekraðas, Ro-
landas Pavilionis, Marius Povilas Ðaulauskas, Nijolë
Lomanienë.
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tuvoje – nuolat plëtojasi, kûrybiðkai tæsdama
E. Husserlio ir M. Heideggerio tradicijà, kuri
besikeièianèio gyvenamojo pasaulio (Lebens-
welt) ir tautinio sambûvio (Mitsein) sàlygomis
ágauna vis naujø bruoþø.
Tiek Lietuvoje, tiek Vakaruose apie feno-
menologijà galima kalbëti ir siauràja, ir pla-
èiàja prasme. Dauguma tyrinëtojø, nurodyda-
mi E. Husserlá ir M. Heideggerá, sutaria dël
fenomenologijos iðtakø, akivaizdþios jos sàsa-
jos su egzistencijos filosofija (M. Heidegge-
ris, K. Jaspersas, J.–P. Sartre’as, N. Berdiaje-
vas), egzistencine teologija (R. Bultmannas,
G. Marcelis, E. Jüngelis), hermeneutika
(H. G. Gadameris, P. Ricoeuras), dialogo fi-
losofija (M. Buberis). Kyla klausimas, ar tokie
filosofai kaip H. Arendt, E. Levinas, J. Derri-
da, S. Þiþekas, kurie iðaugo ið fenomenologi-
nës tradicijos, taip pat laikytini fenomenolo-
gais?
Kadangi brangintinas kiekvienas Lietuvos
fenomenologas, kuriø nëra daug, stengsimës
paminëti kiekvienà, kurio tyrimai bent kiek
siejasi su fenomenologinëmis prieigomis. Ma-
þa to, apþvelgsime ir tuos fenomenologus, ku-
rie ásitraukæ á Lietuvos fenomenologø sàjûdá,
nors kilæ ið kaimyniniø ðaliø. Viena, tai atitin-
ka filosofijos Lietuvoje tyrimø intencijas3, an-
tra, visiðkai neaiðkûs „lietuviðkos“ filosofijos
kriterijai. Turbût pats garsiausias „lietuvis“ fe-
nomenologas – E. Levinas, plaèiai garsinæs
Lietuvà, nors neraðæs filosofiniø tekstø lietu-
viø kalba4. Kitas atvejis – L. Karsavinas, kuris
visada save laikë rusu, nors solidþiausià vei-
kalà paraðë lietuviø kalba. Taigi tenka apsiri-
boti aptakia formuluote „fenomenologija Lie-
tuvoje“. Drauge tai iðreiðkia kûrybiná sambû-
vá fenomenologø, filosofuojanèiø skirtingomis
kalbomis vienoje ðalyje ir atvirkðèiai – paskli-
dusiø po pasaulá, bet susietø bendra kilme.
Minëta, kad filosofijos branda gali bûti ver-
tinama pagal jos autonomijà vyraujanèios mo-
kyklos atþvilgiu. Ðia prasme „grynoji“ fenome-
nologija, pincetu narstanti Husserlio palikimà,
mûsø supratimu, ir nereikalinga, ir nenaudin-
ga. Fenomenologijos jëga pasireiðkia jos kû-
rybiniu uþtaisu, kuris sujudino ne tik filosofi-
jà, bet ir kitus humanitarinius bei socialinius
mokslus. Kai fenomenologija liausis plëtoju-
sis, turësime Vakarø minties faktà, kurá tega-
lima tyrinëti istoriðkai. Mûsø poþiûriu, tai –
dar gyva tradicija, prie kurios plëtotës, vilia-
mës, prisidës ir Lietuvos mintis. Taigi fenome-
nologijà Lietuvoje traktuosime plaèiàja ir gy-
vàja prasme.
Nors paprastai fenomenologams padeda
susitelkti tam tikslui ásteigti þurnalai, Lietuvo-
je padëtis kitokia. Seniausias ir iki pat 1990 m.
vienintelis pokarinis filosofinis þurnalas Pro-
blemos (eina nuo 1968 m., leidëjas – Vilniaus
universitetas) buvo ir lieka ávairiø filosofijos
krypèiø autoriø ruporas. Turint omeny Lietu-
voje vyraujanèià filosofijos kryptá, tenka pri-
paþinti ðio þurnalo nuopelnus skleidþiant fe-
nomenologijos idëjas. Toks pat margas ketvir-
tinis þurnalas Logos (leidëjas – Dalia Marija
Stanèienë), nors pastaraisiais metais pasiro-
dë teminiai jo numeriai, skirti Levinui, Derri-
da, Dovydaièiui. Ketvirtiniame þurnale Filo-
sofija. Sociologija (leidëjas – Lietuvos mokslø
akademija) nuo 1990 m. iki 2004 m. sugyveno
ne tik ávairûs filosofiniai, bet ir sociologiniai
(tiek teoriniai, tiek empiriniai) tekstai. Pasta-
ruoju metu ið ðios eklektikos þurnalas iðaugo:
per metus iðleidþiami 2 sociologiniai ir 2 filo-
3 Filosofijos pradþia Lietuvoje sietina su Lenkijos
provincijos kapitulos deleguotais lektoriais (pirmieji
– Petras ið Sochaèevo ir Marianas Grozgis (Marianus
Grozgy), tarp kuriø nebuvo lietuviø, dalis jø – net ne
lenkai, pavyzdþiui, Jurgis Austras (Gregorius de Aust-
ria) (Pleèkaitis 2008: 13).
4 Tëra korespondencija lietuviø kalba.
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sofiniai numeriai. Pastarieji – vien teminiai,
daþniausiai fenomenologiniai. Tà paèià temi-
niø tyrimø kryptá pasirinko nauji filosofiniai
þurnalai: metinë Atënë (leidëjas – Kultûros,
filosofijos ir meno institutas) ir ketvirtinë San-
talka (leidëjas – Vilniaus Gedimino technikos
universitetas), kurio du numeriai per metus
skiriami filosofijai. Daugiau ar maþiau feno-
menologinæ kryptá iðlaiko ketvirtinis þurnalas
Þmogus ir þodis, kurio vienas numeris per me-
tus skiriamas filosofijai. Bene nuosekliausias
fenomenologinis þurnalas, leidþiamas Lietu-
voje po to, kai Europos humanitarinis univer-
sitetas persikraustë á Vilniø, yra Topos, kur te-
miniuose numeriuose skelbiami straipsniai pa-
grindinëmis Europos kalbomis5. Taigi labiau-
siai fenomenologinis Lietuvos þurnalas yra
maþiausiai „lietuviðkas“. Tarpdalykinis geràja
prasme metinis þurnalas su semiotine pakrai-
pa – Baltos lankos. Kitø Lietuvos filosofiniø
þurnalø ðeimos nariø, kuriø yra per deðimt,
èia neminësime, nes jie maþai susijæ su feno-
menologija. Vadinasi, Lietuvos filosofinëje pe-
riodikoje ryðkëja dvejopos tendencijos: filo-
sofijos sàmonëjimo (atsiskyrimo nuo kitø
mokslø, pvz., sociologijos) ir telkianèio vaid-
mens suvokimo (temø generavimas teminiuo-
se numeriuose). Abi ðias tendencijas padeda
suderinti fenomenologinës atvirumo ir nu-
kreiptumo nuostatos.
Lietuvos fenomenologijos iðtakos
Lietuvoje pirmasis apie fenomenologijà ir ið
dalies fenomenologiðkai pradëjo raðyti Vosy-
lius Sezemanas (1884–1963). Jis atkreipdavo
dëmesá ir atsiliepdavo á E. Husserlio, M. Gei-
gerio, M. Schelerio, M. Heideggerio, E. Stein
ir kitø naujausius veikalus vos jiems pasi-
rodþius. V. Sezemanas paraðë straipsnius Fe-
nomenologija, Husserl ir Heidegger Lietuviðka-
jai enciklopedijai. Savo gnoseologijos ir logi-
kos tyrinëjimuose jis, be kita ko, rëmësi
E. Husserlio Idëjomis ir Loginiais tyrinëjimais,
M. Schelerio, A. Pfänderio veikalais6. Gana
ryðki yra didþiausio V. Sezemano veikalo – Es-
tetikos (1970) – fenomenologinë perspektyva,
o knygelëje Laikas, kultûra ir kûnas (1935) su-
formuluotos temos iki ðiol lieka fenomenolo-
gø dëmesio centre7.
Kitas to paties Vytauto Didþiojo universi-
teto Humanitarinio fakulteto filosofijos pro-
fesorius Izidorius Tamoðaitis (1889–1943) rë-
mësi M. Schelerio idëjomis, já gausiai cituo-
davo ir atpasakodavo dëstydamas filosofijos
ávadà, etikà ir socialinæ filosofijà, raðydamas
straipsnius ávairiais filosofijos ir pasaulëþiûros
klausimais8. Taèiau I. Tamoðaièio fenomeno-
logijos recepcija buvo perdëm pavirðutiniðka
ir eklektiðka. Daug nuoseklesnis buvo jo mo-
kinys Kazys Dausa (g. 1906), patyræs M. Sche-
lerio átakà ir paraðæs diplominá darbà apie jo
antropologijà, taip pat keletà straipsniø9, bet
vëliau nebesireiðkæs.
Daug plaèiau Lietuvoje pasklido egzisten-
cializmas, kurá Algis Mickûnas ir Dawidas Ste-
wartas glaudþiai sieja su fenomenologija, ið es-
mës laikydami já pastarosios atmaina (Mickû-
nas; Stewart 1994). Juozas Girnius (1915–
1994) pirmasis pradëjo sistemingai ir akade-
miðkai gilintis á M. Heideggerio filosofijà: pa-
raðë solidø diplominá ir kartu licenciato dar-
5 Kaip þinia, lietuviø kalba nëra tokia.
6 Þr. (Sezemanas 1987). Kitø, neperspausdintø
jo darbø iðsamiausia bibliografija þr. (Tumelis 1984).
Rankraðtiniai Sezemano filosofiniai tekstai nurodyti
ir trumpai apibûdinti (Mikelaitis 1991).
7 Þr. (Sverdiolas 1986).
8 Izidoriaus Tamoðaièio ir kitø fenomenologijos
klausimais Lietuvoje prieð karà raðiusiøjø apypilnes
bibliografijas þr. (Mikelaitis 1991).
9 Þr. (Dausa 1935).
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bà bei kelis straipsnius apie egzistencializmà.
Jis Freiburge klausësi M. Heideggerio paskai-
tø, o ruoðdamasis raðyti daktaro disertacijà
apie K. Jaspersà, su pastaruoju konsultavosi.
(Beje, M. Heideggerio ir K. Jasperso studen-
tais ávairiu laiku yra buvæ ir daugiau lietuviø.)
Egzistencinë filosofija yra autentiðkas visos
J. Girniaus kûrybos – jo þmogaus be Dievo ir
þmogaus technikos amþiuje analizës, taip pat
studijø pasaulëþiûros, visuomeninio gyvenimo,
estetikos ir literatûros klausimais – pagrindas
ir akiratis10. Egzistencialistu daþnai laikomas
ir Antanas Maceina (1908–1987), ypaè kalbant
apie jo kûrybà po karo, nors jo filosofijos prie-
laidos yra gana ávairios11. Egzistencializmas rû-
pëjo karo metu brendusiai kartai: anksèiau ne-
regëto populiarumo susilaukë filosofiniai se-
minarai Vytauto Didþiojo universitete, poetai
skaitë ir svarstë Heideggerio Bûtá ir laikà.
Fenomenologija ir egzistencializmas vei-
kë Vakaruose studijavusià iðeiviø kartà. Vin-
centas Vyèinas (g. 1918) anglø kalba iðleido
kelias knygas, kuriose dësto ir vis savarankið-
kiau plëtoja Heideggerio idëjas12. Jo pirmo-
sios knygos Þemë ir dievai. Ávadas á Martino
Heideggerio filosofijà sutrintas pastabø egzem-
pliorius Maskvos Lenino bibliotekoje liudija,
kad ne vienas ten sëmësi þiniø apie Heideg-
gerio filosofijà ið ðios sistemiðkos apybraiþos.
Deja, Vilniaus bibliotekose jo knygø nebuvo
ir nëra. V. Vyèinas yra raðæs ir lietuviø spau-
doje13. Ðiek tiek lietuviðkai raðo ir Algis Mic-
kûnus (g. 1933), nors svarbiausi jo darbai taip
pat pasirodë kitomis kalbomis14. Verta pami-
nëti ir Alphonso Lingá15, kuris nors ir neraðo
lietuviðkai, noriai pripaþásta savo lietuviðkas
ðaknis ir daþnai lankosi Lietuvoje, prisidëda-
mas prie fenomenologinës minties plëtotës.
Jo mintis ðvytuoja tarp fenomenologijos ir kul-
tûrinës antropologijos, jis ypaè daug dëmesio
10 Juozo Girniaus iðsamios bibliografijos neturi-
me. Orientuotis jo raðtuose geriausiai padeda Auto-
bibliografija su ádomiomis autoriaus pastabomis,
iðspausdinta (Girnius 1991).
11 Antano Maceinos bibliografijos nëra. Pradëtø
leisti Raðtø treèiajame tome iðspausdinta trilogija Cor
inquietum (Maceina 1990). Egzistencinei filosofijai,
paveiktai hermeneutikos, skirtinos Maceinos knygos:
Religijos filosofija (1976), Filosofijos kilmë ir prasmë
(1979), Asmuo ir istorija (1981), Dievas ir laisvë (1985)
ir kai kurie kiti tekstai.
12 Knygose Earth and Gods (1961), Greatness and
Philosophy (An Inquiry into Western Thought) (1966),
Search for Gods (1972), Our Cultural Agony (1973).
13 Su fenomenologija siejasi straipsniai: „Marty-
no Heideggerio filosofija“ (1970), „Heideggerio kul-
tûrinë reikðmë“ (1977), „Mitinë etika Heideggerio fi-
losofijos principø ðviesoje“ (1974), „Bûtis ir þodis Hei-
deggerio màstyme“ (1975), „Mitinis lietuviø pasau-
lis“ (1979), „Asmenybiðkumas Ibseno dramose. Pee-
ras Gyntas“ (1984), „Aisèiø mitinës buities prasmë“
(1990), „Þmogus ir technika“ (1990), „Mano gyveni-
mo ir minties raida“ (1991).
14 Kartu su Josephu J. Pilotta Algis Mickûnas pa-
raðë knygà Science of Communication: its Phenome-
nological Foundation (Mickunas, Pilotta 1990); jis re-
dagavo ir iðvertë á anglø kalbà kelias fenomenologi-
nes knygas. Suminësime tik svarbesniuosius jo ðios sri-
ties straipsnius: „Veikla ir istorinis laikas“ (1975),
„Hermeneutinë kontroversija“ (1980), „Conscience
and Value“ (1987), „The Transcendental Awareness:
Husserl and Theology“ (1987); „ßçûê è ñîâðåìåííàÿ
ãåðìåíåâòè÷åñêàÿ ôèëîñîôèÿ“ (1986), „The Vital
Connection“ (1987), „The Context of Praxis“ (1989),
„Moritz Geiger and Aesthetics“ (1989), „Postmo-
dernity and Democracy“ (1990), „Technology and Li-
beration“ (1991a), „Politics, Communication and Phi-
losophy“ (1991b), „Landgrebe’s School of Phenome-
nology“ (1991c), „Postmodernizmas ir teologija“
(1992), „Magic and Technological Culture“ (1992a),
„Gebser and Pedagogy: The Integral Difference“
(Mickûnas, Lozano 1992), „The Public Domain“
(1992b), „Phenomenology of Zen“ (1993). Þr. taip
pat: „Kodël ten að? “ (Algá Mickûnà kalbina Arûnas
Sverdiolas). Baltos lankos, 1992, 2.
15 Svarbiausios A. Lingio knygos: Escesses: Eros
and Culture (1984), Libido: The French Existential The-
ories (1985), Phenomenological Explanations (1986),
Deathbound Subjectivity (1989), The Community of
Those Who Have Nothing in Common (1994), Abuses
(1994), Foreign Bodies (1994), Sensation: Intelligibility
in Sensibility (1995), The Imperative (1998), Dangerous
Emotions (1999).
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skiria tapatumo problemai. Egzistencializmas
yra suformavæs daugelio pokario metais bren-
dusiø iðeivijos raðytojø ir mokslininkø huma-
nitarø màstysenà. Be egzistencializmo sunku
suvokti apie Santarà–Ðviesà besispieèianèiø in-
telektualø pasaulëþiûrà.
Ðiuolaikinë fenomenologija Lietuvoje
Konferencijoje „500 metø filosofijai Lietuvo-
je“ (2007-09-27–28) buvo pasiûlyta ðiuolaiki-
næ Lietuvos filosofijà datuoti nuo 1968 metø,
kai gimë þurnalas Problemos16. Panaðios nuo-
statos laikysimës ir apþvelgdami ðiuolaikinæ fe-
nomenologijà Lietuvoje, kur sovietiniu laiko-
tarpiu egzistencializmo, ypaè egzistencializmo
kaip literatûrinio judëjimo átaka kultûrai bu-
vo gana ryðki, nors apibrëþtø formø ir neágijo.
Apie egzistencinæ filosofijà pirmasis pradëjo
raðyti Jonas Repðys (1930–1976)17. Nekalbant
apie tuos, kurie fenomenologijà ir egzisten-
cializmà kritikavo dël ideologinës konjunktû-
ros, nepaþindami ðaltiniø, atkreiptinas dëme-
sys á vëlesnius filosofus, dalykiðkai nagrinëju-
sius vienà ar kità fenomenologijos aspektà.
Disertacijas fenomenologijos klausimais
paraðë Arvydas Ðliogeris (g. 1944), Tomas So-
deika (g. 1949), Zenonas Norkus (g. 1958),
Audronë Þukauskaitë (g. 1968), Arûnas Mic-
kevièius (g. 1965), Nerijus Milerius (g. 1971),
Vytautas Rubavièius (g. 1952), Mintautas Gu-
tauskas (g. 1971), Tomas Kaèerauskas
(g. 1968), Saulenë Puèiliauskaitë (g. 1973),
Danutë Bacevièiûtë (1969), Arûnas Gelûnas
(g. 1968). Be ðiø autoriø, fenomenologines ir
hermeneutines temas savo knygose bei straips-
niuose plëtoja Arûnas Sverdiolas (g. 1949),
Marius Povilas Ðaulauskas (g. 1961), Dalius
Jonkus (g. 1965), Gintautas Maþeikis (g. 1964),
Jûratë Baranova (g. 1955), Rita Ðerpytytë
(g. 1954), Kæstutis Dubnikas (g. 1959).
A. Ðliogeris – bene vaisingiausias Lietuvos
filosofas, iðleidæs 10 knygø, paskutinës (Nie-
kis ir esmas) apimtis – per 1200 puslapiø.
A. Ðliogeris savo knygose ir gausiuose straips-
niuose remiasi solidþiu egzistencinës filosofi-
jos pagrindu, jau nuo savo antrosios diserta-
cijos Þmogaus pasaulis ir egzistencinis màsty-
mas (1985) jis deda daug pastangø ðià filoso-
fijà savarankiðkai apmàstyti ir áveikti18. Jo kny-
ga Post scriptum (1992b) iðleista vokieèiø kal-
ba (2001). Jeigu kûrybingumà plëtojant filo-
sofinæ tradicijà laikytume svarbiausiu kriteri-
jumi, A. Ðliogeriui atitektø iðkiliausio Lietu-
vos fenomenologo laurai. Beje, savo kûrybo-
je jis skiria svarbø vaidmená kûrybingam màs-
tymui, filosofijos ir poezijos sàlyèiui. Apmàs-
tydamas nuolat kintantá þmogaus pasaulá, mus
supanèius daiktus ir kalbos bei egzistencijos
artumà, A. Ðliogeris iðlaiko dëmesá pamati-
niams metafizikos klausimams. Kaip ir Hei-
deggeris, kurio jis yra þymiausias vertëjas ir
interpretatorius Lietuvoje, A. Ðliogeris sim-
patizuoja Aristoteliui. Taigi A. Ðliogerio min-
ties horizontas nepaprastai platus.
16 Beje, tais paèiais metais gimë ir nuolankus Lie-
tuvos fenomenologø tarnas – vienas ið ðio straipsnio
bendraautoriø.
17 Straipsniuose „Kai kurie metodologiniai þmo-
gaus koncepcijos klausimai M. Heidegerio filosofijo-
je“ (1966), „K. Jaspersas ir egzistencializmo sociali-
nës bei teorinës prielaidos“ (1972a), „Þmogaus kon-
cepcija K. Jasperso filosofijoje“ (1972b), „S. Kjirke-
goras ir egzistencializmas“ (1974), „Tradicinës onto-
logijos humanizacija M. Heidegerio filosofijoje“
(1976), „Dorovinis asmenybës tobulëjimas ir egzisten-
cializmas“ (1980).
18 Jis iðleido knygas: Þmogaus pasaulis ir egzisten-
cinis màstymas (1985), Daiktas ir menas (1988), Bûtis
ir pasaulis (1990), Sietuvos (1992a), Post scriptum
(1992b), Transcendencijos tyla (1996), Niekis ir Esmas
(2005) ir nemaþa straipsniø. Be to, Arvydas Ðliogeris
sudarë keliø autoriø knygà Egzistencinë filosofija: is-
torija ir dabartis (1981).
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A. Sverdiolas – vienas ið nedaugelio Lie-
tuvos filosofø, kurianèiø filosofijà, ne vien jà
„tyrinëjanèiø“. Savo tekstuose jis plëtoja her-
meneutinæ ir fenomenologinæ tradicijà, kurià
papildo naujais bruoþais. Jei kada susiformuos
lietuviðkosios hermeneutikos mokykla, ji pir-
miausia bus siejama su A. Sverdiolo vardu.
Lietuviðkø bruoþø ðiai tradicijai teikia ne vien
interpretuojami Lietuvos kultûros – praeities
ar dabarties – reiðkiniai, bet savita þiûra, nu-
lemta mûsø kultûrinës aplinkos. Kita vertus,
autorius iðlaiko màstytojo distancijà nagrinë-
jamø reiðkiniø atþvilgiu, pateikdamas origina-
lias áþvalgas ir taip iðplësdamas skaitytojo aki-
ratá ar net savivokà. Mano (T. K.) galva, á ðá
vaisingà kelià turi bûti nukreipti Lietuvos fi-
losofiniai tyrinëjimai, o ne á knaisiojimàsi po
fenomenologijos klasikø veikalus. Bet koks
knaisiojimasis sàlygotas mûsø þiûros ir kultû-
rinës aplinkos. Èia klausimas toks: ar mes pa-
kankamai sàþiningi ir sàmoningi, kad 1) tai pri-
paþintume ir 2) „klasikø“ mintimis pasinau-
dotume vaisingai. Ðiuo poþiûriu A. Sverdio-
las ir sàþiningas, ir sàmoningas, ir, galima pri-
durti, kûrybingas. Jo pavyzdþiu turëtø bûti plë-
tojami Lietuvos filosofiniai tyrimai. Tik toks
savitos interpretacijos, o ne „objektyvios“ res-
tauracijos kelias ádomus pasauliui19.
T. Sodeika, jaunystëje tyrinëjæs R. Ingaar-
denà (disertacija Romano Ingardeno fenome-
nologinë ontologija (1983)20, pagarsëjo feno-
menologiniu „dþiazavimu“ kultûrologiniuose
þurnaluose (maþiau „moksliniuose“ nei mû-
sø minëti) ir fenomenologiniu pedagoginiu
metodu, kurá drauge su J. Baranova pristato
filosofijos vadovëlyje (Baranova; Sodeika
2002), skirtame gimnazijoms. Filosofuoti
T. Sodeikai reiðkia judëti ratu nuo „teksto in-
terpretacijos-diskusijos prie dialogo-medita-
cijos“. Galima pridurti, kad jo interpretacijø
horizonte – ne tik M. Husserlis, M. Scheleris
ar M. Buberis, bet ir Mokytojas Eckhartas.
Z. Norkaus, mokslinæ karjerà pradëjusio
nuo fenomenologiniø tyrimø (disertacija Ed-
mundo Husserlio logikos filosofija (1984)21,
didþiausi pasiekimai siejami su socialiniø te-
orijø (M. Weberio) nagrinëjimu (Norkus
2003). Prieð tai jis buvo padaræs lankstà á isto-
rijos filosofijà (Norkus 1996). Tikëtina, kad
formuotis ðiam atviram poþiûriui á ávairias dis-
ciplinas jam padëjo fenomenologinë patirtis.
D. Jonkus, atvirkðèiai, savo mokslinæ veiklà
pradëjæs nuo scholastikos logikos nagrinëji-
mo, ryþtingai pasuko á E. Husserlio ir E. Fin-
ko kûrybos tyrimus. Be to, jis simpatizuoja is-
panø (J. Ortega y Gassetas) fenomenologijai.
M. P. Ðaulauskas savo darbuose taip pat
neapsiriboja viena – hermeneutine – tradici-
ja, kurià jis lygina su analitine filosofija. Be
to, M. P. Ðaulausko dëmesys krypsta á infor-
macinæ visuomenæ. Dël ðio plataus þvilgsnio
iðloðia ne tik analitinë filosofija ar sociologija,
bet ir hermeneutika. Paakinta M. P. Ðaulaus-
ko pavyzdþio, S. Puèiliauskaitë savo disertaci-
joje22  tyrinëjo L. Wittgensteino kûrybos feno-
menologinius aspektus.
19 A. Sverdiolo knygos: Steigtis ir sauga (1996), Bûti
ir klausti. Hermeneutinës studijos 1 (2002), Aiðkinimo
ratas. Hermeneutinës studijos 2 (2003), Apie pamëklinæ
bûtá (2006a), Lëkðtutëlë lëkðtelë (2006b).
20 Paminëtini ðie T. Sodeikos straipsniai: „Verty-
bë kaip ontologinë problema R. Ingardeno fenome-
nologijoje“ (1979), „Atsakomybës problema Roma-
no Ingardeno etikoje“ (1980a), „R. Ingardenas –
E. Huserlio transcendentalinio idealizmo kritikas“
(1980), „Ginèas dël pasaulio racionalumo: R. Ingar-
denas ir A. Bergsonas“ (1981a), „Fenomenologinë re-
alizmo koncepcija ir neotomistinis realizmas“ (1981b),
„E. Huserlio fenomenologija“ (1981c).
21 Norkaus paminëtini straipsniai ðia tema: „Apie
intencionalinius santykius, intencionalinius konteks-
tus ir E. Huserlio fenomenologijà“ (1987), „Grynoji
sàmonë be Að A. Gurvièiaus fenomenologijoje“
(1989).
22 Neteorinis kalbos màstymas Wittgensteino filoso-
fijoje (2003).
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A. Þukauskaitë perþengia fenomenologi-
næ tradicijà kita kryptimi. Disertacijoje23  ir pir-
mojoje savo knygoje (2001) nagrinëjusi Hei-
deggerá ið postfenomenologø (Levino, Derri-
da) pozicijø, antrojoje knygoje (2005) ir vë-
lesnëse publikacijose ji linksta prie ðiuolaiki-
nës kultûros fenomenologinës (plaèiàja pras-
me) interpretacijos. Panaðiai A. Mickevièius
savo disertacijoje24  ir knygoje (2004) nagri-
nëja F. Nietzsche’æ ið postfenomenologø
(J. Deleuze’o, J. Derrida) pozicijø. Su postfe-
nomenologø (E. Levino) poþiûriu priversta
skaitytis ir D. Bacevièiûtë, savo disertacijoje25
tyrinëjusi E. Husserlio laiko sampratà.
V. Rubavièius bando padaryti tai, ko ne-
padarë H. G. Gadameris su J. Derrida, t. y.
rasti bendrà hermeneutikos ir dekonstrukci-
jos vardiklá. Ádomiausia tai, kad jo áþvalgos sà-
lygotos poetinio màstymo. Darbuodamasis
dviem frontais – poezijoje26  ir filosofijoje (Ru-
bavièius 2003) – jis plëtoja filosofinæ eseisti-
kà, taip pratæsdamas M. Heideggerio ir A.
Ðliogerio darbus. Panaðiu keliu eina T. Kaèe-
rauskas, savo disertacijoje27  ir knygoje (2006)
plëtojantis filosofinæ poetikà kaip kûrybingà
ir atvirà þiûrà, kurios ðaknys – antikiniame
(Aristotelis) màstyme ir egzistencinëje feno-
menologijoje bei hermeneutikoje (M. Heideg-
geris, E. Husserlis, H. G. Gadameris,
P. Ricoeuras). Remdamasis ðia patirtimi,
T. Kaèerauskas toliau plëtoja kultûros feno-
menologijà28, kultûrà apmàstydamas kaip eg-
zistencinio projekto kûrimà, kur pramanas ir
tikrovë susilieja á vieningà þmogaus tikslø ir pras-
miø pasaulá. Taigi T. Kaèerauskas, plëtodamas
fenomenologinæ tradicijà, iðlieka Lietuvos feno-
menologinës mokyklos (A. Ðliogerio) mokiniu.
Kitas A. Ðliogerio mokinys M. Gutauskas diser-
tacijoje29  ir straipsniuose tyrinëja dialogo filo-
sofijà ir jos sàsajas su hermeneutika.
N. Milerius, savo disertacijà30  paskyræs E.
Husserlio ðûkio „arèiau daiktø“ plëtotei, pas-
taruoju metu domisi meno, bûtent kino, fe-
nomenologija. Ði tyrimø kryptis artima A. Ge-
lûnui, kuris yra tiek fenomenologas, tiek dai-
lininkas. Dvejus metus praleidæs Japonijoje,
jis atviras ne tik meno ir màstymo, bet ir Va-
karø bei Rytø tradicijø sankirtai31.
Ðiuolaikinës kultûros (ypaè religijos) ap-
raiðkomis domisi G. Maþeikis, savo antràjà
monografijà (2004) paskyræs filosofinei ant-
ropologijai. Kaip ir M. Heideggeris, pasirin-
kæs provincijos (Ðiauliø) universitetà, G. Ma-
þeikis nesijauèia atskirtas nuo Lietuvos ir pa-
saulio fenomenologinio pulso: jis yra daugy-
bës filosofijos renginiø iniciatorius ir dalyvis.
Religijos fenomenologijà tyrinëja R. Ðerpyty-
të ir K. Dubnikas. R. Ðerpytytës habilitacinis
darbas32  ir solidi monografija (2007) skirti ni-
hilizmo, kuriam daug dëmesio skyrë M. Hei-
deggeris, apmàstymui. Sutelkdama dëmesá á
egzistencijos problemas, R. Ðerpytytë plëtoja
sàsajas tarp filosofijos ir literatûros. K. Dub-
nikas tyrinëja egzistencinæ ir hermeneutinæ te-
23 Subjektyvumo metafizikos krizë: M. Heideggeris,
E. Levinas, J. Derrida (1997).
24 Galios valia ir interpretacija F. Nietzsche’s filoso-
fijoje (1997).
25 Laiko sampratos transformacija ðiuolaikinëje fi-
losofijoje: E. Husserlis ir E. Levinas (2005).
26 V. Rubavièius iðleidæs ðeðias poezijos knygas.
27 Filosofinë poetika XX a. filosofijoje (2002).
28 Paminëtini T. Kaèerausko straipsniai: „Egzis-
tencinë kalba ir kalbinë egzistencija“ (2007a), „Filo-
sofija kaip gyvenimo menas“ (2007b), „Gyvenimas ðia-
pus ir anapus ekrano“ (2008a), „Kûnas gyvenamaja-
me pasaulyje“ (2008b), „Tikrovë ir iðmonë kalbinës
egzistencijos perspektyvoje“ (2008c).
29 Dialogo problema hermeneutinëje filosofijoje
(2002).
 30 Kasdienis pasaulis ir savastis (2001).
31 Disertacija Naujoji tvarkos paradigma Nishidos
ir Merleau–Ponty filosofijoje (2001).
32 Nihilizmo problemos Vakarø filosofijoje teorinës
konfigûracijos (2005).
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ologijà. Jis palaiko fenomenologines iniciaty-
vas Vilniaus universitete33. K. Dubniko moki-
nys M. Briedis tyrinëja religijos fenomenolo-
gijà34  ið P. Tillicho màstymo perspektyvos.
Literartûrologë V. Daujotytë-Pakerienë
(g. 1945) Lietuvos fenomenologø teismui pa-
teikë net dvi knygas: Literatûros filosofija
(2001) ir Literatûros fenomenologija (2003).
J. Baranova taip pat artima poetinei filo-
sofijos krypèiai, kuriai pradþià davë vëlyvasis
M. Heideggeris. Kaip ir A. Ðliogeris, V. Daujo-
tytë-Pakerienë, R. Ðerpytytë, V. Rubavièius,
T. Kaèerauskas, ieðkodama sàsajø tarp poezi-
jos ir filosofijos, pirmoji filosofijos profesorë
Lietuvoje rûpinasi iðreikðti egzistenciná nerimà.
Pabaigai verta paminëti porà fenomeno-
logø, nors gimusiø ne Lietuvoje, aktyviai da-
lyvaujanèiø Lietuvos filosofø spaudoje ir ren-
giniuose. Kiti màstytojai – svarbus Lietuvos
filosofijos kûrybiniø impulsø ðaltinis, kalbant
tiek apie ðimtametæ tradicijà, tiek apie dabar-
tinæ dinamikà. Tatjana Ðèicova (g. 1970) savo
darbuose apie intersubjektyvumo fenomeno-
logijà (Ùèòöîâà 2006) nagrinëja pamatinius
þmogiðkojo sambûvio sandus (gimumà, ma-
rumà, lyèiø ir amþiaus skirtis). Andrejui Lau-
ruchinui (g. 1971) fenomenologija rûpi kaip
praktinë filosofija (Laurukhin 2005).
Iðvados
Poezijos ir filosofijos sàlytis – vyraujanti Lie-
tuvos fenomenologijos tema, kuri reikalauja
iðplësti ir filosofinës kûrybos sampratà. Kartu
tai atspindi gyvà ir kûrybingà fenomenologi-
næ mintá, drauge – Lietuvos filosofijos judru-
mà ir brandumà. Tema „Fenomenologija Lie-
tuvoje“ leidþia apþvelgti tiek iðeiviø ið Lietu-
vos, tiek ateiviø, ásitraukusiø á fenomenologi-
ná judëjimà Lietuvoje, filosofijos veikalus. Tai
atitinka mûsø filosofijos atvirumo ir intencio-
nalumo tradicijà, siekianèià 500 metø. Tik to-
kioje aplinkoje Kitas (iðvykæs ar atvykæs) gali
tapti filosofinës kûrybos veiksniu.
33 K. Dubnikas – Vilniaus universiteto Filosofijos
fakulteto dekanas.
34 Disertacija Tikëjimo ir þinojimo problema P. Til-
licho filosofinëje teologijoje (2006).
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PHENOMENOLOGY IN LITHUANIA
Arûnas Sverdiolas, Tomas Kaèerauskas
S u m m a r y
poetics and philosophy is the dominant form of
phenomenology in Lithuania. The phenomenolo-
gical tradition is treated as a creative and vivid
philosophical thought.
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